
















































即 ! ∀ #  规定所有股票在交易所上市交易和在场外交易的公司必须在每一会计年度结束后的
































































本文有关文献研究部分是作者于   ! 年初在美国俄勒冈大学 ∀ # ∃% &∋ () %∗+ ,− ,
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= 不过较为规范的信息披露制度则是从   8 年 > 月 7 日证券委颁布的
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笔者以   8 年












我们分别分析在两个时间段里七十六家上市公司 ∀∗ , 时间
段包括 8! 家
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Φ %∗ 一 % 样本组中所有股票在 ∗ 时间段的相对振动幅度的平均值
尸Γ %Ε 一 % 样本组中 Ε种股票上市 日的最高价
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Φ% 一 % 样本组相对市场指数股票价格的平均值
尸∗ 一 Ε 种股票在 ∗ 日的收盘价格
尸, 一 Ε种股票上市日的收盘价格
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